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M ajo itustilasto  kuvaa majoitustoimintaa n iissä m ajo itusliikkeissä, jo i l l a  
on asetuksen (Asetus majoitus- ja  ravitsem usliikkeistä 502/69) ed e lly ttä ­
mä elinkeinolupa majoitustoiminnan harjoittamiseen. Huomattava osa majoi­
tustoimintaa jää tilas ton  ulkopuolelle, esim. useimmat lomakylät ja  re t­
keilymajat sekä lähes kaikki le ir in täa lu ee t. Tilastokeskus saa lääninhal­
l itu k s i lt a  tiedon niiden myöntämistä e linkeino luvista.
Tämä tila s to tied o te  s isä ltää  t ie to ja  majoitusliikkeiden kapasiteetista ja 
aukiolosta vuonna 1984. Tiedot on kerätty vuoden vaihteessa 1983/1984 
suoraan m ajo itus liikke iltä  lähinnä postitiedusteluna. T ilastossa on muka­
na myös t ie to ja  kerättäessä t ila p ä ise s ti suljettuna o llu t majoituskapasi­
te e t t i,  lähinnä osan vuotta käytössä olevat m ajo itustila t.
Tilaston tie to s isä ltö  on pysynyt ennallaan. M ajo itusliikkeet on taulu­
koissa yleensä jao te ltu  hote lle ih in  ja muihin m a jo itu s liikke is iin . V ii- 
meksimainittuun luokkaan kuuluvat mm. matkustajakodit ja retkeilym ajat. 
Tiedot niiden majoituskapasiteetista on es ite tty  julkaisun tekstiosaan 
sisältyvässä asetelmassa. Motelleja koskevat tiedot s isä ltyvä t hotellien  
lukuihin.
Tilaston perusaineistossa h o te llit  on luokite ltu  neljään ryhmään niiden 
toim innallisen luonteen perusteella (kaupunki- ja  kokoushotellit, lomaho­
t e l l i t ,  pienehköt taajam ahotellit ja muut h o te ll it ) .  Luokitteluperusteena 
on käytetty Oy Alko Ab:n anniskeluravintolaluokitusta. Neliluokkaista ho­
t e l l i  luokitusta ei kuitenkaan ole sovellettu tässä julkaisussa.
K äs itte itä  ja  määritelmiä
H o t  e 1 1 i on m ajo itusliike, jossa on vastaanottopalvelu ja johon kuu­
luu ta i jonka yhteyteen on muuten jä r je s te tty  rav in to la .1
M a t k u s t a j a k o t i  on tämän ta i matkailumajan, majatalon, kieva­
rin  tms nimisenä toimiva m a jo itus liike .1
1) M ääritte ly perustuu Majoitus- ja  ravitsemusliiketoimikunnan mietintöön 
(Komi teami e ti ntö 1980:39)
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R e t  k e i 1 y m a j  a on pääasiassa vapaa-ajan m a tk a ilijo ille  tarkoi­
te ttu  huone palvelua v a il la  oleva m ajo itusliike , jossa on omien vuode- 
vaatte i den käyttömahdol1i suus.*
H u o n e  i d e n 1 u k u m ä ä r ä o n  suurin vuoden aikana käytettävissä 
oleva huoneiden ta i mökkien lukumäärä. Mukaan ei kuitenkaan lasketa t ila -  
p ä is t i lo ja ,  jo ita  ainoastaan poikkeuksellisesti käytetään majoitustarkoi- 
tu k s iin . S v i i t i t  ja  ne lomamökit, jo issa  on useita yhdessä käytettäväksi 
ta rk o ite ttu ja  huoneita, lasketaan yhdeksi huoneeksi.
O s a n  v u o t t a  k ä y t ö s s ä  o l e v a  m a j o i t u s l i i ­
k e  on m ajo itus liike , jonka t i l a t  e ivä t rakenteeltaan sovellu ympärivuo­
tiseen käyttöön ta i joka muusta siihen verrattavasta syystä ei voi toimia 
koko vuotta.
M ajo itusliikkeiden kapasiteetti v. 1984
Tämä t ila s to tied o te  s isä ltää  t ie to ja  852:sta vuoden 1984 alussa toimi­
neesta, elinkeinoluvan saaneesta m ajoitusliikkestä (1983 849). Niissä o li 
vuodepaikkoja lähes 69 000, noin 5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin 
(n . 66 000).
Noin puolet (52 % ) l iik k e is tä  s ija its e e  kaupungeissa. Niissä on kuitenkin 
2/3 ta r jo l la  o lev is ta  vuodepaikoista.
Vain osan vuotta toim ii 150 m ajo itus liike ttä . Ne ovat lähinnä matkustaja- 
koteja ta i kesähotelle ja.
M ajo itusliikkeiden keskikoko kasvaa edelleen. Tilastovuonna on y l i  sadan 
vuodepaikan l i ik k e itä  218 (ed. vuonna 196). Noin 33 %:ssa liik k e is tä  on 
vuodepaikkoja vähemmän kuin 30.
1) M ääritte ly  perustuu Majoitus- ja  ravitsemustoimikunnan mietintöön 
(Komi teami e t i ntö 1980:39)
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Allmänt
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten vid de in- 
kvarteringsanläggningar som en lig t förordning (Förordning om härbärge- 
rings- och förplägnadsrörelser 502/69) har t ills tän d  a tt bedriva inkvar- 
teringsrörelse. En stör de) av inkvarteri ngsverksamheten b ü r  utanför 
denna S ta t is t ik , t.ex . de fles ta  semesterbyar och vandrarhem samt sä 
gott som a lla  campingplatser. Statistikcen tra len  fär av länsstyrelserna 
uppgifter om de beviljade näringstillständen.
Denna s ta tis tiska  rapport innehäller uppgifter om inkvarteringsanläggnin- 
garnas kapacitet och öppethällande 1984. Uppgifterna har insamlats vid 
ä rssk ifte t 1983/1984 direkt av inkvarteringsanläggningarna huvudsakügen 
med h.jälp av postenkät. S ta tistiken  omfattar även uppgifter om de inkvar­
te r i ngsanläggningar som va r it  t i l l f ä l l i g t  stängda, dvs. inkvarterings- 
stä llen  som använts endast en del av äret.
Statistikens innehäll är oförändrat. I tabellerna har inkvarteringsanlägg­
ningarna i allmänhet indelats i hoteil och övriga inkvarteringsanlägg- 
ningar. T i l l  den sistnämnda gruppen hör b l.a . resandehemmen och vandrar- 
hemmen. Uppgifterna om dessas inkvarteringskapacitet finns i en tablä inne 
i textdelen. Uppgifter om motell ingär i uppgifterna om h o te ll.
I det s ta tis tiska  primärmaterial e t har hotellen indelats i fyra grupper 
pä basen av verksamheten (stads- och kongresshotell, semesterhotell, 
mindre hotell pä tä to rte r och övriga h o te ll) . Som k lass ificeringskrite-  
rium har Oy Alko Ab:s k lass ifice ring  använts. Denna ho te llk lass ifice ring  
med fyra grupper har ännu inte tilläm pats i föreliggande Publikation.
Begrepp och defin itioner
H o t e l l  är en inkvarteringsanläggning som har receptionsservice och 
t i l i  V illen  hör e il er i anslutning t i l i  vilken i övrigt anordnats en res- 
taurang.
R e s a n d e h e m  ä r e n  inkvarteringsanläggning som verkar under be- 
nämning härbärge, värdshus, gästgiveri o .dyl.
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V a n d r a r h e m  a r e n  inkvartenngsanläggning utan rumsbetjäning av- 
sedd för semesterresenärer och där egna sängkläder kan användas.*
A n t a l  r u m  är det största antalet rum e ll er stugor disponibla un­
der ä ret. T i l l f ä l l ig a  utrymmen som endast i undantagsfal1 används för 
inkvartering räknas in te med. De sv ite r och semesterstugor som har fie ra  
rum för gemensamt bruk räknas som e tt  rum.
I n k v a r  t  e r  i n g s a n 1 ä g g n i n g a r v e r k s a m m a  
e n d a s t  e n  d e l  a v  ä r e t  är sädana anläggningar som inte 
lämpar sig för äret om-bruk e li er som av annan orsak inte kan vara öppna 
I r e t  om.
Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1984
Denna s ta tis t isk a  rapport innehäller uppgifter om sammanlagt 852 inkvar- 
teringsanläggningar med näringstillständ i början av 1984 (1983 849). I 
dessa fanns det närmare 69 000 bäddplatser, v ilk e t  är omkring 5 % mera än 
äret förut (ca 66 000).
Ungefär hälften (52 % ) av anläggningarna är belägna i städer, och dessa 
anläggningar har 2/3 av de t i l l  buds stäende bäddplatserna.
150 inkvarteringsanläggningar är verksamma endast en de! av äret. Dessa 
är närmast resandehem e lle r  sommarhotel1.
Inkvarteringsanläggningarnas medelstorlek ökar a lltjäm t. Under detta sta- 
t is t ik ä r  finns det 218 anläggningar med mer än hundra bäddplatser (196 
föregäende är ) .  Ungefär 33 % av anläggningarna har färre än 30 
bäddplatser.
1) Defin itionen grundar sig pä e tt  betänkande av kömmitten för 
härbärgerings- och förplägnadsrörelse (Kömmittebetänkande 1980:39, endast 
pä fin ska ).
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General
Accommodation s ta tis t ic s  provide information about establishments with a 
statutory trade licence for accommodation a c tiv ity . A considerable per­
centage of accommodation a c t iv ity  is  not included in the s ta t is t ic s , e.g. 
most holiday v illages and youth hostels, and almost a ll camping sites.
The Central S ta t is t ic a l O ffice receives data on granted trade licences 
d irectly  from the county governments.
The present s ta tis t ic a l report presents data on the capacity and period 
of operation of accommodation establishments in 1984. The data were col­
lected from the accommodation establishments at the end of 1983, primar­
i ly  by post. The s ta t is t ic s  also include data on accommodation establish­
ments that were temporarily closed at the time of data co llection , e.g. 
establishments that are open only part of the year.
The contents of the s ta t is t ic s  have remained unchanged. The tables usual­
ly  c lass ify  the accommodation establishments into hotels and other accom­
modation establishments. The la tte r  group includes e.g. boarding-houses 
and youth hostels. Data on th e ir accommodation capacity are presented in 
the Figure. Data on motels are included in the data on hotels.
In the basic material hotels are c lass ified  into four groups by the ir 
functional character. The restaurant c la ss ifica tio n  of Oy Alko Ab (the 
State Alcohol Monopoly of Finland) has been used as a c la ss ifica tio n  
c rite r io n . However, the four-category c lass ifica tion  of hotels has not 
been applied in the present publication.
Concepts and definitions
A h o t e l  is  an establishment with a reception service that has a 
diningroom of its  own or a restaurant operating at its  premises.
B o a r d  i n g - h o u s e s  include inns, lodging-houses and other 
sim ilar establishments.
Y o u t h  h o s t e l s  are accommodation establishments without room 
service and mainly intended for holiday trave lle rs . Own bedclothes may be 
used.
T h e  n u m b e r  o f  r o o m s  is the maximum number of rooms or 
cottages available during the year. Temporary accommodation is  not in ­
cluded. Suites and cottages with several jo in t rooms are counted as one 
room.
S e a s o n a l  a c c o m m o d a t i o n  e s t a b l i s h m e n t s  
are not suitable for year-round use or for some other reason cannot be 
used throughout the year.
Accommodation capacity in 1984
This report presents data on 852 licenced accommodation establishments 
operating in Finland at the beginning of 1984 (849 in 1983). The es­
tablishments have almost 69 000 beds, i.e.about 5 per cent more than in 
1983 (66 000 beds).
About ha lf of the establishments (52 per cent) are situated in towns, co­
vering two thirds of the available beds.
A total of 150 establishments, mainly boarding-houses or summer hotels, 
are open only part of the year.
The average size of the accommodation establishments is  increasing. There 
are 218 establishments with more than one hundred beds (196 in 1983). 
About 33 per cent of the establishments have fewer than 30 beds.
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Majoitusliikkeiden kapasiteetti m ajo itus liike la jin  mukaan 1984 
Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet e fte r typ 1984 
Accommodation capacity by type of accommodation establishment, 1984
La ji Majoitus- Huoneita Vuoteita Li sä- Osan vuotta
Typ l i  ikkeitä Rum Bäddar vuoteita käytössä
Type Inkvarter- Rooms Beds Extra olevia ma­
i ngsanläggn. bäddar jo itu s ­
Accommo­ Extra liik k e itä
dation beds Inkv. anläggn.
establishm. verksamma 
en del av 
äret
Accommodati on 
establishm. 
open part of 
a year
H o te llit  
Hotel 1 
Hotels 534 28 725 55 873 11 610 65
Matkustajakodi t  
Resandehem
Boarding houses 251 3 461 7 906 1 476 49
Retkeilymajat*
Vandrarhem
Youth hostels 38 1 092 2 755 267 19
Muut majoitus­
liik k ee t 
Övriga inkvart­
en  ngsanläggn.
Other accommo­
dation establishm. 29 672 2 214 219 17
Yhteensä 
Totalt
Total 852 33 950 68 748 13 572 150
1) Majoitustilastoon s isä ltyvä t retkeilymajat
Vandrarhem som ingSr i S ta tistiken  over inkvartering 
Youth hostels included in the s ta tis t ic s
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